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, , . kroz kratko ce vrijeme svaki sirar nodi steći vlastito
isKustvo u ovoju načinu sirenja, koje će mu pokazati, kako da najbo 
lje postupa. Praksa je pokazala da je gornji naöin sirenja telećim” 
želucem vrlo dobar i poboljäcva kvalitet sireva, u štoćese m£ći\ 
izvodijfr UV3€rltl> Pazljivo posipa pri sirenju i daljnjoj pro.
Ferdebar M.
NEŠTO IZ INOZEMSTVA,
i iira"-1 „n ? buduce namjeravamo davati u ovoj rubrici prikaze o pri. 
v Vn >;?rö 0 u dr?£Vfma Sd3e je °va grana privrede bolje razvi-bismo se mogli koristiti iskustvima drugih i da bi saznali kaKo drugi gledaj a na probleme koji nas isto interesiraju,
, Do sada smo mogli doći samo do engleskih stručnih listova.
stručnih liqtov prilika u to3 zemlji, čim dodjemo dola*'°Va 111 Preteka iz- drugih zemalja proširi ćemo prikaziva­nje prilika i upoznavanje sa problemima i iz tih zemalja.
■hvi E^£laM8ko? .za proizvad jača^ prestavlja jedan od najvažni-
5 219 °dnos vrijednosti potrošene stočne hrane i vrijednostiproizvedenog mlijeka. Na jednoj pokusnoj farmi došli su do zaključka 
aa trava, proizvedena na intenzivan način specijalnim gnojenjem zemlji- 
fata, prestavlja najjeftiniju odnosno najrentabilniju hranu za krave 
muzare, krave hranjene isključivo samo travom daju u prosjeku 13 1 mljljeJia dnevno, a neke čak i 27 1.
, . « Engleska polaže veliku važnost na proizvodnju mlijeka i
aaje iarmerima pomoć pri snašanju troškova skopčanih sa nabavom kva­
litetne stoke, pri osnivanju i moderniziranju uredjaja potrebnih za 
čuvanje manipulaci^u lijeka, t.j. za mužnju, cijednjenje, hladjanje i
Jedan švedski stručnjak koji je nedavno bio u posjeti tamo 
i pregledavao farme sa intenzivnom proizvodnjom mlijeka, kritizira
mifijenju®ovakovo V tVrdi da isti u osnovi Prešan. to njegovom davanje pomoći i samo kontroliranje da li je iz te 
pomoći pojedini proizvadjač doista nabavio traženi uredjaj, da li ga
ne vodi n dovoljnoj mjeri povećavanju niti količine 
£ i v^a + X8 .n.1;Ljeka* Mnogo bi bolje bilo, kako je izjavio ovaj švedski stručnjak, da se subvencije zamijene sa striktnim sprovadja- 
njem plaćanja po kvaliteti mlijeka. Eazlika izmedju vrijednosti mlije- 
1 4#5^. masnoće je tako velika, da bi isplaćivanjem protuvri­
jednosti ove razlike dovoljno bilo samo po sebi da daje puno potstre- 
a pioizvadjačima, da selekcijom stoke i boljom ishranom povećavaju 
ne samo Jcolicinu već i procenat masnoće proizvedenog mlijeka.
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